




poÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari
Ureðuje: Branko Uhlik
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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje pri kratkotrajnom
djelovanju mogu izazvati privremeno ili trajno ošteæenje organiz-
ma èak iako se pruÞi medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje
smije se uæi samo sa zaštitnom odjeæom i obuæom i izolacijskim
aparatom za disanje. Površina koÞe ne smije se izloÞiti djelovanju
tvari ovog stupnja škodljivosti.
Stupanj zapaljivosti 1:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju predgri-
jati da bi se zapalile.
Stupanj reaktivnosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su normalno sta-
bilne i koje pod utjecajem temperature ne reagiraju s vodom
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: Bruto: C12H8Cl6; strukturna:
Relat. molna masa: 364,9
Fizièki oblik: bezbojna kristalinièna tvar
Vrelište (0,267 Pa): 145 °C (2,66 mbara)
Talište: 104 °C
Relat. gustoæa (voda = 1): 1,54
Gustoæa (zrak = 1): 0,96
Tlak para (20 °C ): 0,0086 Pa
Topljivost u vodi: Netopljiv
Topljivost u drugim otapalima: Topljiv u alkoholu, benzenu, ace-
tonu.
Inkompatibilne tvari: reagira s oksidansima, kiselinama, aktivnim
metalima, fenolima, kiselim katalizatorima.
Ostale znaèajke: termièkom razgradnjom nastaju vrlo toksièni pli-




Prema “Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama
štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim
graniènim vrijednostima” (N.N. br. 92/1993) maksimalno dopusti-
va koncentracija je





POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
Aldrin nije zapaljiv, ali pripravci na bazi gorivih organskih otapala
mogu biti zapaljivi, a u odreðenim uvjetima i eksplozivni. Djelo-
vanjem visokih temperatura aldrin se termièki razgraðuje, pri
èemu nastaju vrlo otrovni/korozivni plinovi klorovodik, klor i dr.
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s aldrinom treba na vrijeme ukloniti iz zone opasnosti;
ako to nije moguæe, treba ih hladiti polijevanjem vodom. PoÞar u
neposrednoj blizini spremnika s aldrinom moÞe se gasiti svim
sredstvima, ovisno o uvjetima u okolišu. Pri gašenju poÞara koji je
veæ zahvatio spremnike treba upotrebljavati potpunu osobnu zaš-
titnu opremu što ukljuèuje i ureðaj za zaštitu disanja s potpunom
zaštitom lica/glave, zbog opasnosti od stvaranja vrlo otrovnih pli-
nova.
Zaštita od eksplozija
Aldrin sa zrakom ne stvara ekspolozivne smjese. Opasnost od
eksplozija postoji prilikom rukovanja pripravcima u kojima je al-
drin otopljen u zapaljivim otapalima.
ŠTETNOST ZA ZDRAVLJE
Aldrin je insekticid iz skupine kloriranih ciklièkih ugljikovodika i
toksièan je za sve Þive organizme: sisavce, ptice, ribe i dr. Praktièki
je netopljiv u vodi i postojan je u okolišu. Topljiv je u masnoæama





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
pa se akumulira u masnim tkivima Þivotinja i u biljnim uljima/vos-
kovima te moÞe putem hrane dospjeti u ljudski organizam.
Djelovanju aldrina mogu biti izloÞene osobe zaposlene u proiz-
vodnji tog insekticida i osobe koje upotrebljavaju pripravke na ba-
zi tog spoja.
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje aerosola, apsorpcija
kroz koÞu, gutanje.
NajugroÞeniji su: centralni Þivèani sustav, bubrezi, jetra, koÞa.
Djelovanje na organizam
Akutno djelovanje: znaci djelovanja mogu se pojaviti kratko vrije-
me nakon izlaganja, ovisno o trajanju i jaèini izloÞenosti; to mogu
biti: muènina, glavobolja, povraæanje, vrtoglavica, slabost, grèenje
mišiæa, grèevi i koma, a u teškim sluèajevima i smrt.
Kronièno djelovanje: štetni uèinci stalnog ili èestog izlaganja aldri-
nu mogu trajati mjesecima, èak i godinama. Aldrin se akumulira u
ljudskom organizmu, osobito u masnom tkivu, a moÞe se naæi i u
krvi i u tkivu placente. MoÞe utjecati na reproduktivnu sposobnost
Þene i muškarca, uzrokovati ošteæenja fetusa i putem majèinog
mlijeka dospjeti u organizam dojenèeta. Utvrðeno je da aldrin
djeluje i kancerogeno.
Osobe koje rade na poslovima gdje mogu biti izloÞene djelovanju
aldrina, moraju se u odreðenom vremenskim razmacima pod-
vrgnuti lijeènièkom pregledu/kontroli, pri èemu posebno paÞnju
treba obratiti utvrðivanju razine tog spoja u krvi i funkcioniranju
centralnog Þivèanog sustava.
PRVA POMOÆ
Aldrin moÞe prouzroèiti i dugoroène štetne posljedice po zdravlje,
pa je potrebno, ako je to moguæe, potpuno iskljuèiti svaku moguæ-
nost izlaganja tom insekticidu. Ako pri radu/rukovanju aldrinom
doðe do nezgode, treba odmah poduzeti odgovarajuæe mjere.
U neposrednoj blizini mjesta gdje se radi/rukuje aldrinom treba na
vidljivom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju
nezgode. Prikladna je ova uputa:
VaÞno! U sluèaju teÞe nezgode treba prvu pomoæ pruÞiti što brÞe i
istodobno pozvati lijeènika.
Osobi koja ima grèeve ili je blizu nesvijesti ne smije se ništa stavlja-
ti u usta! Ako se primjenjuje umjetno disanje, prvo treba provjeriti
da unesreæenu ustima nema neko strano tijelo (zubnu protezu, os-
tatke hrane i sl.), koje treba prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju materijalom koji sadrÞi aldrin moraju poz-
navati štetnost tog insekticida i rizike kojima se izlaÞu, ako se ne
pridrÞavaju propisa i uputa o zaštiti na radu sa škodljivim tvarima.
Za upozorenje izraðuju se posebne ploèe, natpisi i kartice s krat-
kim opisom štetnosti dotiène tvari i preporukama o ponašanju u
izvanrednim situacijama. Sliènu namjenu imaju i naljepnice za
spremnike u kojima se drÞi aldrin u krutom ili otopljenom obliku.
Prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnih prostorija
U radnom prostoru gdje se radi/rukuje aldrinom, potrebno je osi-
gurati takve radne uvjete da se praktièki potpuno iskljuèi moguæ-
nost izlaganja djelovanju tog spoja. Treba osigurati dobru meha-
nièku ventilaciju, a na mjestima eventualnog prašenja/stvaranja
aerosola tog insekticida i lokalni odsis. Ako se primjenom tehniè-
ko-tehnoloških i drugih mjera ne moÞe potpuno iskljuèiti prisut-
nost aldrina u atmosferi radnog prostora, treba upotrebljavati
prikladna osobna zaštitna sredstva. Preporuèuje se proces proiz-
vodnje aldrina i njegovih pripravaka obavljati u odvojenom/izoli-
ranom prostoru.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
Osobe koje rade/dolaze u dodir s aldrinom moraju poznavati štet-
nost tog insekticida po zdravlje kao i naèine zaštite pri rukovanju
tim spojem.
Ako postoji sumnja da bi atmosfera u radnom prostoru mogla sad-
rÞavati èestice tog spoja, treba pri radu/boravku u tavom prostoru
upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva što ukljuèuje i
ureðaj za zaštitu disanja.
Preporuèuje se kad god je to moguæe umjesto aldrina upotreblja-
vati neki manje škodljiv insekticid.
Jako kontaminiranu radnu odjeæu, osobito ako je od propusnog
materijala, treba odmah skinuti i prije ponovne upotrebe dobro
oprati sapunom i vodom. Kontaminirana odjeæa ne smije se odno-
siti kuæi na pranje, veæ taj posao treba povjeriti osobi koja je upoz-
nata sa štetnošæu aldrina i naèinom zaštite.
Preporuèuje se automatizirati prebacivanje aldrina iz baèvi i dru-
gih spremnika u ureðaje za njegovo daljnje procesiranje.
Prašina slegnuta u prostoru gdje se radi/rukuje aldrinom ne smije
se uklanjati suhim postupcima (npr. metenjem i sl.) veæ brisanjem
vlaÞim krpama koje potom treba odloÞiti u oznaèeni hermetizirani
kontejner i kasnije na prikladan naèin uništiti.
U prostoriji/prostoru gdje se radi/rukuje aldrinom ne smije se drÞa-
ti hrana, jesti, piti ni pušiti.
A1046 PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 58 (4) A1045–A1048 (2009)
A L D R I N
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje prašine/aerosola: osobu odmah izvedite na èisti
zrak; ako se pojave znaci djelovanja aldrina, odmah pozovite
lijeènika. Ako je disanje prestalo, treba primijeniti umjetno di-
sanje, a ako je prestao rad srca, treba odmah primijeniti kardi-
opulmonalnu reanimaciju.
Dodir s oèima: treba ih odmah isprati blagim mlazom tekuæe
mlake vode, barem 15 minuta; èistim prstima treba povre-
meno rastvoriti vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda dospije u
sve dijelove oka. Nakon ispiranja treba zatraÞiti savjet lijeèni-
ka oftalmologa.
Dodir s koÞom: mjesto dodira odmah oprati sapunom i vo-
dom. Ako je dodir s aldrinom trajao dulje vrijeme, treba zatra-
Þiti savjet/pomoæ lijeènika.
Gutanje: potrebno je hitno pozvati lijeènika! Do njegova do-
laska, unesreæena osoba neka popije veæu kolièinu mlake
vode i potakne povraæanje nadraÞivanjem grla prstom. Ako li-
jeènik nije brzo dostupan, osobu treba odmah nakon pru-
Þanja prve pomoæi otpremiti u bolnicu.
Kontaminirana odjeæa: treba je odmah skinuti, osobito ako
je od propusnog materijala i odloÞiti u oznaèeni kontejner s
poklopcem. Mjesta eventualnog dodira s koÞom treba odmah
i temeljito oprati sapunom i vodom.
A L D R I N
UPOZORENJE! OTROVNA TVAR
– Ne udisati prašinu/aerosole tog kemijskog spoja
– Ne smije doæi u dodir s koÞom i oèima
– Pri radu/rukovanju pripravcima na bazi aldrina
upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
Nakon rada s aldrinom ruke i lice treba nakon i prije jela dobro op-
rati.
Radnu odjeæu i obuæu treba drÞati odvojeno od dnevne odjeæe.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VaÞno! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjeta
rada, propisno rukovanje štetnim tvarima i razumno ponašanje na
radnom mjestu.
Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske mjere djelotvornija
su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna sredstva, no pri
obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upotreba osobnih
zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Osobna zaštitna sredstva
Zaštita dišnih organa
Pri radu/boravku u atmosferi koja bi mogla sadrÞavati èestice/
aerosole aldrina treba upotrebljavati ureðaj za zaštitu disanja, bez
obzira na razinu oneèišæenja zraka. U atmosferi koja sadrÞi pribliÞ-
no do 12,5 mg m–3 aldrina mogu se upotrebljavati izolacijski apa-
rat s potpunom zaštitom lica, cijevna maska s dovodom èistog
zraka i potpunom zaštitom lica ili respirator s kemijskim filtrom za
zaštitu od organskih para s potpunom zaštitom lica, u kombinaciji
s visokouèinkovitim filtrom za zaštitu od aerosola pesticida. Za
veæe i nepoznate koncentracije aldrina u zraku treba upotreblja-
vati cijevnu masku s dovodom èistog zraka pod pozitivnim tlakom
i potpunom zaštitom lica ili slièan ureðaj.
Osobe koje su zbog prirode posla/uvjeta rada primorane upot-
rebljavati ureðaje za zaštitu disanja moraju dobro poznavati naèin
upotrebe, provjeravanja, èišæenja i odrÞavanja takvih ureðaja, u
protivnom posljedice mogu biti vrlo teške.
Zaštita oèiju – Ukljuèena je u ureðaju za zaštitu disanja.
Zaštita tijela i ruku – Zaštitna odjeæa nepropusna za prašinu/aero-
sole i gumene rukavice. Noge treba zaštititi gumenim èizmama
preko kojih se navuku nogavice hlaèa.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka, te ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba pos-
taviti što bliÞe mjestima gdje se radi/rukuje tvarima štetnim za
zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Skladišna prostorija gdje se drÞi aldrin treba biti suha i dobro prov-
jetravana, a spremnici uvijek dobro zaèepljeni. U skladišnom
prostoru ne smiju se drÞati tvari s kojima bi aldrin mogao ne-
poÞeljno reagirati (vidi Fizièko-kemijska svojstva – Inkomparibilne
tvari); u tom prostoru ne smije se pušiti ni paliti plamen.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prosipa materijal koji sadrÞi aldrin ili
prolije tekuæina u kojoj je otopljen taj insekticid, predlaÞe se pos-
tupiti na ovaj naèin:
1. sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor
2. o incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera.
3. u kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene potpunom
osobnom zaštitnom opremom što ukljuèuje i izolacijski aparat za
disanje s potpunom zaštitom lica.
Ako u radnom prostoru doðe do prosipanja i prašenja materijala
koji sadrÞi aldrin, treba prièekati da se prašina slegne. Potom se
materijal/slegnuta prašina pokupi bez prašenja (mokri postupak) i
pokupljeni/otpadni materijal odloÞi u oznaèeni hermetizirani kon-
tejner; taj otpadni materijal se uništi spaljivanjem kako je opisano
u “Detoksikacija i Dekontaminaija”. Zaprašene predmete/ureðaje
treba obrisati mokrim krpama, koje se takoðer odloÞe u kontejner
s otpadnim materijalom.
Ako se u radnom prostoru prolije tekuæina s otopljenim aldrinom,
tekuæina se posipa nekim inertnim adsorbensom (suhi pijesak ili
smrvljena zemlja), materijal pokupi i stavi u hermetizirani kon-
tejner za odlaganje otpadnog materijala. Treba voditi raèuna i o
zapaljivosti otapala u kojem je aldrin otopljen i o tome da proli-
vena tekuæina ne dospije u prostore na niÞoj razini; prolivena
tekuæina ne smije se ni u kojem sluèaju oplahnuti u kanalizaciju.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Otpadni materijal koji sadrÞi aldrin moÞe se uništiti spaljivanjem u
spalionici industrijskih otpadnih tvari opremljenoj dopunskim spa-
ljivaèem plinova (“afterburner”); temperatura primarnog spalji-
vanja je oko 800 °C (min. 0,5 sec.), a dopunskog oko 1900 °C
(min 1 sec.).
Prije puštanja u atmosferu plinovi nastali termièkom razgradnjom
aldrina se ohlade i isperu provoðenjem kroz ureðaj za ispiranje ki-
selih plinova (alkalni “scrubber”).
Otpadni aldrin otopljen u nekom gorivom otapalu uništi se na
naèin da se tekuæina razrijedi s prikladnim gorivim otapalom i spali
postupnim uštrcavanjem u plamenu komoru spalionice gorivih
tekuæina; naèin i uvjeti spaljivanja su isti kao i krutog otpadnom
materijala. Mala kolièina otpadnog aldrina moÞe se uništiti spalji-
vanjem u smjesi s polietilenom.
Otpadni materijal u bilo kojem obliku koji sadrÞi aldrin najbolje je
predati ovlaštenom poduzeæu za zbrinjavanje kemijskog otpada.
ODREÐIVANJE ALDRINA U ZRAKU
Princip: odreðeni volumen zraka siše se kroz filtar od fiberglasa;
èestice skupljene na filtru ekstrahiraju se izooktanom i alikvotni
dio ekstrakta podvrgne analizi metodom plinske kromatografije.
Opis ove metode moÞe se naæi u “NIOSH Manual of Analytical
Methods, 2nd Edition (4 Volumes), DHEW (NIOSH) Publication.
No. 77–157A (1977)”.
Odreðivanje koncentracije aldrina u zraku ili vodama najbolje je
povjeriti nekom od specijaliziranih analitièkih laboratorija koji ras-
polaÞu potrebnom opremom i iskustvom, kako u pogledu izbora
analitièke metode, tako i interpretacije mjernih rezultata. Analitiè-
ki laboratoriji, odnosno institucije koje se u Zagrebu bave odreði-
vanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi sa
zaštitom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laboratorij za
analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i medi-
cinu rada, Institut za sigurnost, Zavod za istraÞivanje i razvoj sigur-
nosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Aldrin je postojan u tlu: oko 50 % nestaje tek nakon 4–7 godina i
stoga je vrlo štetan za okoliš, osobito za ptice i ribe. Do bioakumu-
lacije dolazi osobito kod organizma koji Þive u vodi pa putem hra-
nidbenog lanca moÞe dospjeti i u ljudski organizam. Zbog svoje
otrovnosti aldrin se ni u kojem obliku ne smije izbacivati u okoliš, a
zakopati se smije samo mala kolièina, na mjestu odobrenom u tu
svrhu.
PRIJEVOZ
Aldrin se prevozi i u transportu oznaèava kao tvar klase 6,1 (ot-
rovne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prijevozu aldrin se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u “Europskom sporazumu o pri-
jevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR)”.
PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 58 (4) A1045–A1048 (2009) A1047
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom, aldrin se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u “Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama” (RID).
HAVARIJA PRILIKOM PRIJEVOZA
Ako prilikom cestovnog prijevoza doðe do prosipanja ili proli-
jevanja tekuæine s otopljenim aldrinom, odmah zaustavite vozilo,
osigurajte dovoljno veliku zaštitnu zonu, blokirajte prilazne pu-
tove i sprijeèite prilaz nepozvanim osobama.
Ako se materijal koji sadrÞi aldrin prosipa na tvrdoj podlozi (beton,
asfalt), treba ga pokupiti bez prašenja i staviti u oznaèeni kontejner
s hermetiziranim poklopcem. Ako se prolije tekuæina s otopljenim
aldrinom, treba sprijeèiti širenje tekuæine u okoliš posipavanjem sa
smrvljenom suhom zemljom ili suhim pijeskom, materijal se poku-
pi i stavi u hermetizirani kontejner. Osobe koje obavljaju navede-
ne poslove moraju upotrijebiti prikladna osobna zaštitna sredstva
što ukljuèuje i ureðaj za zaštitu disanja (respirator s kemijskim fil-
trom za zaštitu od organskih para u kombinaciji s uèinkovitim
mehanièkim filtrom za zaštitu od aerosola pesticida).
Otpadni materijal koji sadrÞi aldrin najbolje je predati na daljnji
postupak poduzeæu ovlaštenom za zbrinjavanje kemijskog otpa-
da. Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja,
treba postupiti kako je veæ opisano, a okolno stanovništvo treba
upozoriti na moguænosti kontaminacije nadzemnih/podzemnih
voda i okolnog okoliša
– • –
Ovaj prikaz o aldrinu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
A1048 PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 58 (4) A1045–A1048 (2009)
